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Li
gni appellatio 
nornen generale est，
 sed sic 
separatur，
 ut sit 
aliquid rnateria，
 aliquid lignurn. 
rnateria 
est，
 quae ad aedificandurn fulciendurn necessaria est，
 lignurn，
 quidquid conburendi causa paraturn 
est. 
sed utrurn ita 
dernurn ，
 si 
concisurn sit 
an et 
si 
n
o
n
 sit? 
et 
Quintus Mucius libro secundo refert，
 si 
cui 
ligna legata essent，
 quae in fundo erant，
 arbores quidern rnateriae causa succisas non deberi: nec adiecit，
 
si 
n
o
n
 cornburendi 
gratia 
succisae sunt，
 ad eurn pertinere，
 sed sic 
intellegi consequens est. 
(1) 
Ofilius 
quoque libro quinto iuris 
partiti 
ita 
scripsit ，
 cui 
ligna legata sunt，
 ad eurn ornnia ligna pertinere，
 quae 
alio nornine non appellantur ，
 veluti virgae carbones nuclei olivarurn，
 quibus ad nullarn aliarn rern nisi ad 
cornburendurn possit uti .
 sed et balani vel si 
qui alii nuclei. 
(2) Idern libro secundo negat arbores nondurn 
concisas，
 nisi quae rninutatirn conciduntur，
 videri ei 
legatas，
 cui ligna legata sunt. 
ego autern arbitror 
hoc quoque ligni appellatione contineri ，
 quod nondurn rninutatirn fuit 
concisurn，
 si 
iarn 
concidendo fuit 
destinaturn. 
proinde si 
silvarn 
huic 
rei 
habebat destinatarn ，
 silva 
quidern 
non cedet，
 deiectae 
autern 
arbores lignorurn 
appellatione continebuntur，
 nisi 
aliud 
testator sensit. 
(3) 
Li
gnis 
autern 
legatis 
quod 
cornburendi causa paraturn est 
continetur，
 sive ad balnei calefactionern sive diaetarurn，
 hypocaustarurn 
?
、
?
?
?
?
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、
?
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?
?
?
sive ad calcem vel ad aliam r
e
m
 coquendam solebat uti. 
(4) 
Ofilius 
libro quinto iuris 
partiti 
scripsit nec 
sarmenta ligni 
appellatione contineri :
 sed si 
voluntas n
o
n
 refragaur，
 et virgulae et gremia et sarmenta 
et 
superamenta materiarum et 
vitium stirpes 
atque radices continebuntur. 
(5) 
Li
g
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o
r
u
m
 appellatione 
。
?
?
?
?
?
?
in quibusdam regionibus，
 ut in Aegypto，
 ubi harundine pro ligno utuntur，
 et harundines et p
a
p
y
r
u
m
 com-
buritur et herbulae q
u
a
e
d
a
m
 vel spinae vel vepres continebuntu r. 
quid m
i
r
u
m
?
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u
m
 cU).OIJ 
hoc et 
naves 
cu).ザras
appellant，
 quae haec &no UVIJ e).aJνdeducunt. (6)In 
quibusdam provinciis et editu b
u
b
u
m
 ad hanc 
r
e
m
 utuntu r. 
(7) 
Si 
lignum sit paratum ad carbones coquendas atque conficiendas，
 ait 
Ofilius libro quin-
to 
iuris partiti 
carbonum appellatione huiusmodi materiam n
o
n
 contineri: sed an lignorum? et fortassis 
quis dicet nec lignorum :
 non enim lignorum 
gratia haec testator 
habuit. 
sed et 
titiones 
et 
alia 
ligna 
cocta ne f
u
m
u
m
 faciant utrum ligno 
an carboni an suo generi adnumerabimus? et 
magis 
est，
 ut pro-
prium genus habeatur. 
(8) 
Sulpurata quoque de ligno aeque e
a
n
d
e
m
 habebunt definitionem. 
(9) 
A
d
 faces 
quoque parata non erunt lignorum appellatione comprehensa ，
 nisi 
haec fuit 
voluntas.
側
D
e
pinu autem 
integri 
strobili 
ligni 
appellatione continebuntur. 
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? iumentorum，
 quae dominici usus causa parata sunt. (1) 
Sed Aristo notat etiam quae esui potuique non 
sunt contineri 
legato ，
 ut puta ea，
 in 
quibus esse solemus，
 oleum forte，
 ga
r
u
m
 m
u
r
i
a
m
 m
e
l
 ceteraque 
his similia. 
(2) 
Plane inquit，
 si 
penus esculenta legetur，
 Labeo libro nono posteriorum scribit nihil eorum 
cedere ，
 quia n
o
n
 haec 
esse，
 sed 
per ea 
solemus. 
Trebatius in 
melle contra scribit，
 merito，
 quia m
e
l
 
esse solemus. sed Proculus omnia haec contineri recte scribit，
 nisi 
contraria m
e
n
s
 testatoris appareat. 
(3) 
Esculenta，
 ut
r
u
m
 ea 
quae esse，
 an et 
ea 
per 
quae 
esse 
solemus，
 legaverit? 
et 
ea 
quoque legato 
?く~ 
contineri 
credendum，
 nisi 
contraria 
m
e
n
s
 patris 
familias 
doceatur. 
mella 
certe 
semper 
esculent
記
入
penui cedere，
 lacertas quoque c
u
m
 muria sua contineri nec Labeo nagavit (4) 
Poculenta penu ea，
 quae 
、:ー品
vini
loco 
pater 
familias 
habuit，
 co凶
nebuntur，
supra 
scripta 
vero 
non 
continebuntur. 
(5) 
Penori 
宇
acetum
quoque 
cedere 
n
e
m
o
 
dubitat，
 nisi 
exstinguendi 
ignis 
causa fuit 
paratum: tunc e山
n
esui 
~ 
potuique n
o
n
 fuit: 
et 
ita 
Ofilius 
libro 
sexto decimo actionum scribit. 
(6) 
Sed quod diximus
‘usus 
sui 
gratia paratum' accipiendum erit 
et 
a
m
i
c
o
r
u
m
 eius et 
clientium et 
universorum，
 quos circa se habet，
 
n
o
n
 etiam eius familiae，
 qu
a
m
 neque circa se neque circa suos habet: puta si 
qui sunt in 
villis 
depu-
tati. 
quos Quintus Mucius sic 
definiebat ，
 ut e
o
r
u
m
 cibaria contineri putet，
 qui opus non facerent: sed 
?
ー
ー
?
??
?
?
?
?
cibaria 
diceret contineri: 
sed 
Mucius 
materiam praebuit Servio nontandi，
 ut textorum et 
textricum 
eos voluit significare ，
 qui 
circa 
patrem familias 
sunt. 
(7) 
Simili 
m
o
d
o
 et 
iumentorum 
cibaria 
penui 
continentur ，
 sed e
o
r
u
m
 iumentorum，
 quae usibus ipsius et a
m
i
c
o
r
u
m
 
deserviunt: 
ceterum si 
q
u
a
 ium-
enta agris deserviebant 
vellocabantur ，
 legato non 
cedere 
cibaria 
eorum. 
(8) 
Sive 
autem f
r
u
m
e
n
t
u
m
 
sive quid leguminis in 
cella penuaria habuit ，
 penori legato continebitur，
 sed et 
hordeum sive familiae 
sive iumentorum gratia: et Ofilius scribit libro sexto decimo actionum. (9) Li
gna et carbones ceteraque，
 
per quae penus conficeretur，
 an penori legato contineantur，
 quaeritur. 
et 
Quintus Mucius et 
Ofilius ne-
gaverunt: 
non magis q
u
a
m
 molae ，
 inquiunt，
 continentur. 
idem et 
tus et 
ceras contineri negaverunt. 
sed Rutilius 
et 
ligna et 
carbones，
 quae non vendendi causa parata sunt，
 contineri 
ait. 
Sextus a
u
t
e
m
 
Caecilius 
etiam 
tus 
et 
cereos 
in 
domesticum u
s
u
m
 paratos contineri 
legato 
scribit. 
(10) 
Servius aqud 
M
e
l
a
m
 et 
u
n
g
u
e
n
t
u
m
 et chartas epistulares penoris esse scribit ，
 et 
est verius haec omnia，
 odores quo-
que contineri: 
sed et 
chartas ad ratiunculam vel ad logarium paratas contineri. 
(11) 
V
a
s
a
 quoque 
pe-
nuaria quin contineantur ，
 nulla dubitatio est. 
Aristo autem scribit dolia non contineri，
 et est v
e
r
u
m
 sec-
u
n
d
u
m
 illam 
distinctionem ，
 qu
a
m
 supra in 
vino fecimus. nec frumenti nec l
e
g
u
m
i
n
u
m
 thecae (arculae 
forte 
vel sportae) 
vel 
si 
qua alia 
sunt，
 quae horrei 
penuarii 
vel 
cellae 
penuariae instruendae 
gratia 
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patrisfamilias aut familiae eius，
 quae circum e
u
m
 aut liberos eius est et opus non facit，
 causa paratum 
est. .， 
ut Mucius ait，“
penus" videri debet. N
a
m
 quae ad edendum bibendumque in dies singulos prandii 
aut cenae causa parantur，“
penus" non sunt; sed ea potius，
 quae huiusce generis longae usionis gratia 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
contrahuntur et 
reconduntur，
 ex eo，
 quod non in 
promptu est，
 sed intus et 
penitus habeatur，“
penus" 
dicta est'・..
Praeterea de penu adscribendum hoc etiam putavi，
 Servium Sulpicium In R
，ゆ
rehensis
Scae-
volae Catitibus scripsisse Cato Aelio placuisse，
 non quae esui et potui forent，
 sed thus quoque et cereos 
in 
penu esse，
 quod esset 
eius ferme rei 
causa comparatum. Masurius autem Sabinus in 
Iuris Civilis 
secundo，
 etiam quod iumentorum causa apparatum esset quibus dominus uteretur，
 penori attributum 
dicit. Ligna quoque et virgas et carbones，
 quibus conficeretur penus，
 quibusdam ait videri esse in penu. 
E
x
 his autem quae promercalia et 
usuaria isdem in 
locis 
essent，
 esse ea sola penoris putat quae satis 
sint usu annuo. 
(Lenel ，
 Nr. 2; 
Gell. 
N. A. 
4，
 1，
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 stipulatus s
u
m
:
 'te 
sisti 
in 
certo 
loco: si 
non steteris，
 quinquaginta aureos dari spondes?' 
si 
dies 
in 
stipulatione per errorem omissus fuerit ，
 cu
m
 id 
ageretur，
 ut cetro die sisteres，
 inperfecta erit 
sti-
pulatio，
 non secus ac si 
quod pondere n
u
m
e
r
o
 mensura continetur sine adiectione ponderis numeri men-
surae stipulatus essem ，
 vel insulam aedificari 
non demonstrato loco，
 vel f
u
n
d
u
m
 dari non adiecto no
・
mine. quod si 
ab initio 
id 
agebatur，
 ut q
u
o
c
u
m
q
u
e
 die 
sisteres et，
 si 
non stetisses，
 pecuniam dares，
 
quasi 
quaelibet 
stipulatio 
sub condicione concepta vires 
habebit，
 nec ante committetur，
 qu
a
m
 fuerit 
declaratum r
e
u
m
 promittendi sisti 
non posse. 
(1) 
Sed et 
si 
ita 
stipulatus fuero:
‘si 
in 
Capitolium non 
ascender 匂，
vel
‘Alexandriam non ieris，
 centum dari spondes?' n
o
n
 statim committetur stipulatio，
 quam-
?
?
?、?金市白
pit山
m…
de…
1
Alxandriam p…
ire 
potueris，
 sed 
c
u
m
 certum 
esse 
coeperit 
te 
C
a
 
↓
 
Lt> 
pitolium ascendere vel Alexandriam ire 
non posse. 
(2) 
Ite
m
 si quis ita stipuletur :‘
si 
P
a
m
p
h
i
l
u
m
 non 
dederis ，
 centum dari spondes?' 
Pegasus respondit non ante 
committi 
stipulationem，
 qu
a
m
 desisset 
po
・
sse Pamphilus dari. 
Sabinus 
autem 
existimabat 
ex 
sententia 
contrahentium，
 postquam 
h
o
m
o
 potuit 
dari，
 confestim a
g
e
n
d
u
m
 et tamdiu ex stipulatione n
o
n
 posse agi，
 quamdiu per promissorem non stetit，
 
q
u
o
 minus h
o
m
i
n
e
m
 daret，
 idque defendebat exemplo penus legatae. 
Mucius etenim heredem，
 si 
dare 
?
?
?
???
?
?
teneri 
scripsit，
 idque utilitatis 
causa 
potuisset 
p
e
n
u
m
 nec 
dedisset，
 confestim 
in 
pecuniam legatam 
receptum est 
ob defuncti 
voluntatem et 
ipsius 
rei 
naturam. 
itaque potest Sabini 
sententia recipi ，
 si 
stipulatio 
n
o
n
 a
 condicione coepit，
 veluti
‘si 
P
a
m
p
h
i
l
u
m
 non dederis，
 tantum dare spondes?'，
 sed ita 
concepta sit stipulatio :‘
P
a
m
p
h
i
l
u
m
 dari spondes? si 
non dederis，
 tantum dari spondes?' quod sine dubio 
sed 
v
e
r
u
m
 erit ，
 cu
m
 id 
actum probatur，
 ut，
 si 
h
o
m
o
 datus n
o
n
 fuerit，
 et h
o
m
o
 et pecunia debeatur. 
et 
si 
ita 
cautum 
sit，ut 
sola 
pecunia 
non soluto 
homine debeatur，
 idem defendendum 
erit，
 quoniam 
fuisse voluntas probatur ，
 ut h
o
m
o
 solvatur aut pecunia petatur. 
(Lenel，
 Nr. 
4; 
D. 45，
 1，
 115
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contineri. 
(4) 
Cui legatum est 
a
u
r
u
m
 o
m
n
e，
 quod s
u
u
m
 esset 
c
u
m
 moreretur，
 eius o
m
n
e
 a
u
r
u
m
 fiet，
 
quod tunc pater familias，
 cu
m
 moreretur，
 vindicare potuit 
s
u
u
m
 esse. 
sed si 
q
u
a
 distributio 
eius rei 
facta est，
 tunc interest，
 qu
o
m
o
d
o
 sit legatum. si 
factum a
u
r
u
m
 legatum est，
 om
n
e
 ad e
u
m
 pertinet 
cui 
legatum est ，
 ex q
u
o
 auro aliquid est 
effectum，
 sive id 
suae sive alterius usionis causa paratum esset，
 
f
v
e
l
u
t
i
 vasa…
e
m
b
l
e
m
a
ω
g…
r
u
m
 m
u附
e
et 
cet
叫
q問
山
bus
sunt s叫
a.
sed si 
in 
-
寸
繕灘区1E L I¥" 4マb H 
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Tく
fectum legatum 
est，
 quod eius 
ita 
factum 
est，
 ut 
eo，
 quod ad r
e
m
 c
o
m
p
a
r
a
t
u
m
 est，
 non possis 
uti 
sine refectione，
 quodque ab eo patre familias infecti n
u
m
e
r
o
 fuerat，
 id 
videtur legatum esse. 
si 
autem 
a
u
r
u
m
 vel 
argentum signatum legatum 
est ，
 id 
pater familias 
videtur 
testamento legasse，
 quod eius 
aliqua forma est expressum :
 veluti quae filippi 
sunt，
 itemque nomismata et 
similia. 
(5) 
Argento legato 
non puto ventris causa habita scafia contineri，
 quia argenti n
u
m
e
r
o
 n
o
n
 habentur. 
(6) 
A
r
g
e
n
t
u
m
 factum 
?
?
?recte 
quis 
ita 
definierit，
 quod neque in 
massa neque in 
lamna neque in 
signato neque in supellectili 
neque in 
m
u
n
d
o
 neque in 
ornamentis insit. 
(Lenel ，
 Nr. 
5; 
D
 34，
 2，
 27
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C
u
m
 a
u
r
u
m
 ve1 argentum 1egatum est，
 quidquid auri 
argentique relictum 
sit，
 1egato continetur sive 
factum sive infectum: 
pecuniam autem signatam p1acet eo 1egato non contineri. 
(1) 
Proinde si 
certum 
剰手
pondus
auri 
sit 
1eg山
m
ve1 
a
刷
lti，
magis quantitas 1egata videtur，
 nec ex v
出
is
t叫
et.
(2) 
Sed si 
語
argenti
facti 
pondo centum sint 
1egata，
 ex facto 
argento debebitur 1egatum. unde est quaesitum apud 
誕程
Ceωe1伽ls剖u肌I
L
 ??
?
?
?
?
?
???
?
(3) 
Idem Ce1sus libro nono decimo quaestionum quaerit，
 si 
centum pondo argenti fuerint relicta，
 an rep-
1umbari debeant，
 ut sic 
appendantu r. 
et 
Procu1us et Ce1sus aiunt exempto p1umbo appendi debere :
 na
m
 
et 
emptoribus rep1umbatae adsignantur et in rationes argenti pondus sic defertur: quae sententia habet 
rationem. 
(4) 
P1ane 
si 
cui 
vascu1a argentea，
 ut 
puta 1ances quadratae sint 1egatae，
 etiam p
1
u
m
b
u
m，
 
quo continentur，
 eu
m
 sequetur. 
(5) 
Simili m
o
d
o
 quaeritur，
 si 
cui argentum 1egetur，
 an emb1emata aurea 
quae in eO sunt e
u
m
 sequantut. et Pomponius libro quinto ex Sabino distinguit m
u
1
t
u
m
 interesse，
 certum 
K
 
~ 
pondus ei 
argenti facti 1egetur an vero argentum factum: si 
pondus，
 non contineri，
 si 
argentum factum，
 
?
c
o
n
出
eri，
quoniam argento cedit，
 quod ad speciem argenti iunctum est，
 qu
e
m
a
d
m
o
d
u
m
 clavi 
aurei et 
守
主
p
叩
rae
par悶s
s叩u
n叫t
v刊ves白st“iment…
idem 
P
O叩
叫
m仰
po山
刷
s
e句
伽p戸凶ist伽
肌
e山
…
川
a山
e白st“imenti
i
 
<.0 
consuti，
 ta
m
e
n
 veste 1egata contineri. 
(6) 
Idem Ce1sus libro nono decimo digestorum，
 commentariorum 
septimo scribit auro 1egato ea，
 quae inaurata sunt，
 non deberi，
 nec aurea emb1emata，
 quae in absidibus 
argenteis sint. (7) 
A
n
 autem auri appellatione anuli aurei contineantur，
 quaeritur :
 et Quintus Saturninus 
libro decimo ad edictum scribit contineri. 
(8) 
L
e
c
t
u
m
 plane argenteum vel si 
q
u
a
 alia supellex argentea 
fuit，
 argenti appellatione non continetur，
 si 
n
u
m
e
r
o
 argenti habita non est，
 ut in iunctura argentea scio 
?
?
?
?
???
?
?
?
?m
e
 dixisse，
 quod n
o
n
 in 
argentario pater familias reponebat. sed nec candelabra nec 
lucernae 
argen-
teae vel sigilla，
 quae in 
d
o
m
o
 reposita sunt，
 vel imagines argenteae argenti appellatione continebuntur，
 
nec speculum vel parieti 
adfixum vel etiam quod mulier m
u
n
d
i
 causa habuit，
 si 
m
o
d
o
 n
o
n
 in 
argenti 
n
u
m
e
r
o
 habita sunt. 
(9) 
Argento facto legato Quintus Mucius ait 
vasa argentea 
contineri，
 veluti 
para-
psidas 
acetabula trullas 
pelves et 
his 
similia，
 no
n
 t
a
m
e
n
 quae supellectilis 
sunt. 
(10) 
Sed cui 
vasa sint 
legata ，
 no
n
 solum ea continentur，
 quae aliquid 
in 
se 
recipiant edendi bibendique causa paratum，
 sed 
et quae aliquid sustineant: et ideo scutellas vel promulsidaria contineri. repositoria quoque continebun-
Infecti 
autem argenti 
?? ??
tur: n
a
m
 v
a
s
o
r
u
m
 appellatio generalis est，
 dicimus vasa vinaria et 
navalia. 
appellatio 
r
u
d
e
m
 materiam continet，
 id 
est 
non factam. quid 
ergo si 
coeptum sit 
argentum fabricari? 
n
o
n
d
u
m
 perfectum 
u
t
r
u
m
 facti 
an infecti 
appellatione 
contineatur ，
 dubitari 
potest: 
sed 
puto magis 
facti. certe si 
i
a
m
 erat factum ，
 sed caelabatur，
 facti appellatione continebitur. 
an et caelati continebitur，
 
quod caelari 
coepit? et 
puto contineri，
 si 
cui forte caelatum sit 
argentum legatum.
間
Si
cui 
escarium 
argentum legatum sit，
 id 
solum debebitur，
 quod ad epulandum in 
ministerio habuit，
 id 
est ad e
s
u
m
 et 
potum. unde de aquiminario dubitatum est: 
et puto contineri ，
 na
m
 et 
hoc propter escam paratur. certe 
si 
caccabos argenteos habebat vel miliarium argenteum vel sartaginem vel aliud vas ad c
o
q
u
e
n
d
u
m ，
 
dubitari poterit an escario contineatur. 
et haec magis cocinatorii instrumenti sunt.
回
Perveniamus
et 
ad g
e
m
m
a
s
 inclusas argento auroque. et ait 
Sabinus auro argentove cedere: ei 
enim cedit，
 cuius maior 
est species. 
quod recte expressit: semper enim c
u
m
 quaerimus ，
 quid cui 
cedat，
 illud 
spectamus，
 quid 
cuius rei ornandae causa adhibetur
，
 ut accessio cedat principali. cedent igitur g
e
m
m
a
e
，自
alis
vellancibus 
剰手
in叫
叫clu山1凶s回ae仇，
auro argentove. 凶
Sed e杭t
i加n
c∞oroniぬs
m
e
n
s
a
r
u
m
 g
e
m
m
a配e
c∞or叩ronω叩n山1
遍
margaritis
quoque et 
auro idem est: 
n
a
m
 si 
margaritae auri 
ornandi 
gratia adhibitae sunt，
 auro ce-
斜国111= L 
dunt，
 si 
contra，
 au
r
u
m
 margaritis cedet. 
(16) 
Idem et in 
g
e
m
m
i
s
 anulis inclusis. 
(17) 
G
e
m
m
a
e
 autem sunt 
?
?
?
?
?
??
?
??
perIucidae 
materiae，
 quas，
 ut 
refert 
Sabinus 
libris 
ad Vitellium，
 Servius 
a
 lapillis 
eo 
distinguebat，
 
quod g
e
m
m
a
e
 essent perlucidae materiae，
 velut smaragdi chrysolithi amethysti，
 lapilli autem contrariae 
superioribus 
naturae ，
 ut obsidiani 
veientani. 
U8) 
Margaritas autem nec g
e
m
m
i
s
 nec lapillis 
contineri 
satis constitisse ibidem Sabinus ait，
 quia 
concha aqud r
u
b
r
u
m
 m
a
r
e
 et crescit et coalescit
四
Murrina
autem vasa in 
g
e
m
m
i
s
 n
o
n
 esse 
Cassius scribit.ω1) 
A
u
r
o
 legato 
vasa aurea continentur et 
g
e
m
m
i
s
 
g
e
m
m
e
a
 vasa. secundum haec sive 
g
e
m
m
a
e
 sint in 
aureis vasis sive in 
argenteis，
 auro argentove ce-
?くも
dent，
 quoniam hoc spectamus，
 quae res cuius rei 
ornandae causa fuerit 
adhibita，
 no
n
 quae sit 
pretio
・
:、‘で
sior. 
CLenel，
 Nr. 
5; 
D
 34，
 2，
 19
“Ulp. 
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ut 
non tamen ex eo auro fieret 
sibi 
aliquod corpusculum，
 sed ex alio，
 
tunc，
 quatenus dominium transit eius auri ad aurificem (quippe quasi permutationem fedsse videatur)，
 
et hoc a
u
r
u
m
 non transibit ad uxorem. (1) Ite
m
 scribit Quintus Mucius，
 si 
maritus uxori，
 cu
m
 haberet 
aurifici，
 
quod si 
a
u
r
u
m
 dedit 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
quinque pondo auri，
 legasset 
ita:
‘a
u
r
u
m
 quodcumque uxoris 
causa paratum esset'，
 uti 
heres uxori 
daret，
 etiamsi libra auri inde venisset et mortis tempore amplius q
u
a
m
 quattuor librae non deprehen-
dentur，
 in 
totis 
quinque libris 
heredem esse obligatum，
 quoniam articulus
‘est' praesentis temporis de: 
monstrationem in 
se continens. 
quod ipsum quantum ad ipsam iuris 
obligationem pertineat，
 recte 
di-
cetur，
 id 
est ut ipso 
iure 
heres sit 
obligatus. 
v
e
r
u
m
 sciendum，
 si 
in 
hoc alienaverit testator inde li-
b
r
a
m，
 quod deminuere vellet 
ex legato uxoris suae，
 tunc mutata voluntas defuncti locum faciet doli 
mali exceptioni，
 <ut，
 si 
perseveraverit mulier in 
petendis quinque libris，
 exceptione doli mali s
u
b
m
o
・
veatur). sed si 
ex necessitate aliqua compulsus testator，
 non quod vellet deminuere ex legato，
 tunc m
u
・
lieri ipso iure qUinque librae auri debebuntur nec doli mali exceptio nocebit adversus petentem. 
(2) 
Q
u
o
d
 
si 
ita 
legasset 
uxori
‘a
u
r
u
m
 quod eius 
causa paratum erit'，
 tunc rectissime scribit 
Quintus Mucius，
 
ut haec scriptura habeat in 
se et 
demonstrationem legati 
et 
argumentum: ideoque ipso iure alienata 
ibra auri amplius quattuor pondo non remanebunt in 
obligatione，
 nec erit 
utendum distinctione，
 qua 
e
x
 causa alienaverit testator. 
(Lenel，
 Nr. 
6; D. 
34，
 2，
 34
“Pomp. 9
 ad Q. 
Mucium.
勺
J
総+gr
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teneatur，
 quod et 
ipsum Servius convenienter sibi 
existimavit: 
quod t
a
m
e
n
 ita 
intellegi oportet，
 ut，
 
si 
in 
aliqua re lucrum，
 in 
aliqua d
a
m
n
u
m
 allatum 
sit，
 compensatione facta solum quod superest intel. 
legatur lucri 
esse. 
(1. 
3，
 25，
 2)J 
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an 
ita 
coiri 
possit societas，
 ut quis m
a
i
o
r
e
m
 partem lucretur，
 mi
n
o
r
e
m
 
M
a
g
n
a
 autem quaestio fuit，
 
damni praestet. 
quod Quintus Mucius contra naturam societatis esse 
censuit. 
sed Seruius Sulticius，
 cuius 
etiam praeualuit sententia，
 adeo ita 
coiri 
posse societatem 
existimauit，
 ut dixerit i1lo
 quoque m
o
d
o
 
coiri 
posse ，
 ut 
quis 
nihil 
omnino damni praestet，
 sed lucri 
partem capiat，
 si 
m
o
d
o
 opera 
eius 
t
a
m
 
pretiosa uideatur ，
 ut a
e
q
u
u
m
 sit 
e
u
m
 
c
u
m
 hac pactione in 
societatem admitti. n
a
m
 et 
ita posse coiri 
societatem cbnstat，
 ut unus pecuniam conferat，
 alter n
o
n
 conferat et t
a
m
e
n
 lucrum inter eos c
o
m
m
U
n
e
 
sit; 
saepe enim opera alicuius pro pecunia ualet. 
(Gai. 
3，
 149)J 
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domino id 
facere，
 furti 
non tenetur. 
sed nec depositi ullo 
m
o
d
o
 tenebitur: commodati an teneatur，
 in 
culpa 
aestimatio 
erit，
 id 
est 
an non debuerit 
existimare id 
d
o
m
i
n
u
m
 permissurum. (1) 
Si 
quis alteri 
furtum fecerit 
et 
id 
quod subripuit 
alius 
ab 
eo subripuit，
 cu
m
 posteriore fure dominus eius rei 
furti 
agere potest，
 fur prior non potest，
 ideo quod domini interfuit，
 non prioris furis，
 ut id 
quod subreptum 
est 
salvum esse t. 
H
a
e
c
 Quintus Mucius refert et 
vera sunt: n
a
m
 licet 
intersit furis r
e
m
 salvam esse，
 
quia 
condictione 
tenetur，
 tamen c
u
m
 eo 
is 
cuius 
interest furti 
habet 
actionem，
 si 
honesta e
x
 causa 
interes t. 
nec utimur Servii 
sententia，
 qui 
putabat，
 si 
rei 
subreptae dominus n
e
m
o
 exstaret 
nec 
ex-
n
o
n
 magis enim tunc eius esse intellegitur ，
 qui lucrum 
staturus esset，
 furem habere furti 
actionem: 
facturus sit. 
dominus igitur habebit c
u
m
 utroque furti 
actionem，
 ita 
ut，
 si 
c
u
m
 altero furti 
actionem 
inchoat ，
 adversus alterum nihilo 
minus duret: 
sed et 
condictionem，
 quia ex diversis factis 
tenentur. 
(Lenel ，
 Nr. 9; 
D. 47，
 2，
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Illuseras 
heri 
inter scyphos，
 quod dixeram controversiam esse，
 possetne heres，
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